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El Proyecto denominado Manejo Integrado y Sostenible de los Recursos 
Hídricos Transfronterizos en la Cuenca del Río Amazonas, que involucra, dentro 
de su visión de Cuenca, a los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guayana, Perú, Suriname y Venezuela, es ejecutado en manera conjunta con la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA), en 
cooperación con las siguientes instituciones nacionales: Bolivia: Servicio Nacional 
de Hidrología y Meteorología; Brasil: Agencia Nacional del Agua/ Ministerio de 
Medio Ambiente (ANA/MMA); Colombia: Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios de Medio Ambiente; Ecuador: Comité Nacional de Recursos Hídricos; 
Guyana: Autoridad para el Agua Guyana; Perú:  Instituto Nacional de Recursos 
Naturales (INRENA); Suriname: Ministerio de Trabajos Públicos/División de 
Investigación Hidráulica; y, Venezuela: Dirección de las Cuencas 
Hidrográficas/Ministerio de Medio Ambiente. 
 
El costo total del Proyecto está estimado en US $ 10.7 millones del Fondo de 
Donación el Programa Global para el Medio Ambiente (GEF) para una fase inicial, 
incluyéndose una donación de US $ 700,000 del  Programa  Fondo de Desarrollo. 
Existe un cofinanciamiento del monto de los 750 mil dólares por parte de los 
países beneficiarios, la OEA y el PNUMA. Tendrá una duración de 23 meses. 
 
La implementación del proyecto nace de la necesidad de un marco para 
acciones preventivas conjuntas para guiar el proceso de desarrollo regional 
integral, considerando que cada vez es más evidente la importancia global de 
las cuencas hidrográficas sudamericanas y de las crecientes amenazas a su 
bioma. 
 
La corriente dinámica institucional, con la creación y puesta en marcha de la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), proporciona una 
excelente oportunidad para fortalecer y apoyar el movimiento de los países 
Amazónicos hacia un manejo integrado de sus recursos hídricos compartidos. El 
desarrollo y fortalecimiento institucional, la coordinación de políticas y 
actividades dentro de la Cuenca, la producción e intercambio de información y 
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conocimientos técnicos, el desarrollo de reglamentos legales compartidos y 
armoniosos, la coordinación efectiva de proyectos e iniciativas en la región y la 
identificación de los principales problemas actuales y los que van surgiendo y 
también las soluciones conjuntas para tales problemas, son algunos de los 
aspectos para tratar de una manera coordinada y coherente, creándose, de esta 
forma, la base para el manejo y desarrollo sostenible de la mas grande Cuenca.   
 
El proyecto podría ser dividido en tres etapas de cuatro años:  
 
• La primera para la planificación y el desarrollo de la capacidad 
institucional;  
• La segunda para la implementación de actividades estratégicas 
identificadas en conjunto; y, 
• La tercera para fortalecer el manejo sostenible e integrado de los recursos 
hídricos de la Cuenca. 
 
RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 
El objetivo de este proyecto es fortalecer el marco institucional para planificar y 
ejecutar, de una manera coordinada, las actividades de protección y manejo 
sostenible de los recursos del suelo e hídricos de la Cuenca del Río Amazonas. 
El proyecto propuesto intenta realizar una visión compartida del desarrollo 
sostenible en la región, basado en la protección y manejo integrado de recursos 




i) El fortalecimiento de la capacidad de la OTCA para formular programas y 
proyectos, coordinar la ejecución de las actividades entre los países y 
catalizar  la cooperación y el financiamiento dentro de la Cuenca del Río 
Amazonas; 
ii) Un plan de participación y apoyo, y un programa de compromiso; 
iii) Un plano de Control y Evaluación; 
iv) La definición de la base técnica e instrumental, con los términos de 
referencia, para la implementación de un Sistema de Apoyo a la Decisión 
en la Cuenca del Río Amazonas; 
v) La identificación de un grupo concreto de proyectos de demostración para 
cuanficar temas y áreas críticas que proveerá información y experiencia 
en el manejo integrado de recursos hídricos de la Cuenca, sus costos y 
factibilidad; 
vi) Publicación de un grupo de documentos técnicos. 
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